






























ぶ）を 2002 年 8 月に、ホームレスの自立の支援に
関する基本方針（厚生労働省・国土交通省公示第










においても、205 人（ホームレス概数 1,788 人：



































































































愛知県 名古屋市 名古屋市外 愛知県 名古屋市 名古屋市外 愛知県 名古屋市 名古屋市外 愛知県 名古屋市 名古屋市外 愛知県 名古屋市 名古屋市外
就　　労 168 167 1 218 208 10 194 175 19 149 139 10 729 689 40
生活保護 478 443 35 468 403 65 381 279 102 402 234 168 1729 1359 370
（うち施設） (192) (188) (4) (192) (183) (9) (161) (140) (21) (177) (162) (15) (545) (511) (34)
老人ホーム 22 20 2 18 10 8 17 14 3 18 14 4 75 58 17
帰　　 郷 16 14 2 27 13 14 28 10 18 18 11 7 89 48 41
そ の 他 38 31 7 41 35 6 66 57 9 56 48 8 201 171 30
計 722 675 47 772 669 103 686 535 151 643 446 197 2,823 2,325 498












名古屋市 1,788 1,036 804 741 608
県全体 2,121


























男 女 不明 計 男 女 不明 計 男 女 不明 計
1,984 78 59 2,121 838 47 138 1,023 670 33 148 851
1,697 56 35 1,788 587 22 132 741 446 15 147 608
































































































































































～１６．３月 １６年度 １７年度 １８年度 １９．４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 1２月 １月 ２月 ３月 １９年度計 累計
白川シェルター 278 204 134 51 平成19年3月31日閉鎖 0 667
名城シェルター 0 271 200 168 10 16 15 13 11 15 28 26 24 21 17 15 211 850
あつた 294 147 133 109 9 11 11 11 7 4 11 10 16 10 8 12 120 803
なかむら 0 158 122 92 5 14 17 12 6 5 4 8 12 8 11 4 106 478
計 572 780 589 420 24 41 43 36 24 24 43 44 52 39 36 31 437 2,798  
 
図表７ 退所者数１）  
～１６．３月 １６年度 １７年度 １８年度 １９．４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 1２月 １月 ２月 ３月 １９年度計 累計
白川シェルター 202 172 168 125 平成19年3月31日閉鎖 0 667
名城シェルター 0 160 212 181 15 22 16 21 17 12 19 19 12 12 16 23 204 757
あつた 210 166 158 117 10 10 13 7 7 12 6 12 10 6 7 11 111 762
なかむら 0 97 138 104 7 10 11 7 13 8 4 8 9 12 11 9 109 448
計 412 595 676 527 32 42 40 35 37 32 29 39 31 30 34 43 424 2,634  
 
図表８ 自立者数１）  
～１６．３月 １６年度 １７年度 １８年度 １９．４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 1２月 １月 ２月 ３月 １９年度計 累計
白川シェルター 111 89 92 87 平成19年3月31日閉鎖 0 379
名城シェルター 0 87 111 93 9 12 11 13 9 9 11 9 6 7 7 13 116 407
あつた 145 123 108 84 5 4 8 7 1 10 4 9 7 5 5 8 73 533
なかむら 0 59 85 68 5 5 8 3 6 4 2 4 6 8 6 6 63 275




























































数は 1 日平均 31.0 人である。さらに、その中でも
特に影響が顕著と思われる月である 12 月だけを
見てみると1日平均相談者数は1日 38.4人という










（2009 年 1 月 5 日以降：名古屋市中村区）１） 
単位：人
1月 5日 6日 7日 8日 9日 13日 14日 15日 16日 19日
相談者数 86 107 121 78 100 131 107 100 98 99
20日 21日 22日 23日 26日 27日 28日 29日 30日 合計
相談者数 113 100 103 122 110 91 88 69 103 1926  
 
図表 10 は、図表 9 で示されている相談者の中で
派遣切りが原因と思われる相談者数の割合を見る
ために 1 月 13 日と 16 日に聞き取り調査を行った
結果である。1 月 13 日は、131 人の相談があった
が内 109 人が調査応じた。同様に 16 日は、98 人







図表 10 住居喪失者相談者状況（2009 年 1 月 13 日、16 日の 2 日間調査：名古屋市中村区役所）１） 
派遣切り その他 派遣切り その他 派遣切り その他 派遣切り その他
9 44 9 12 20 15 38 71
派遣切り その他 派遣切り その他 派遣切り その他 派遣切り その他













図表 11 は、図表 9 で示した相談者数の増加の状













図表 11 名古屋市における相談件数推移１） 
区分 平成20年1月 平成21年1月 平成20年1月 平成2１年1月
中村区 105 128 410 1926
他の15地区 781 852 382 601


















図表 12 名古屋市におけるホームレス関連施設の入居状況等（2009 年 1 月 31 日現在）１） 
（単位：人）
区分 定員 入居者数 入居可能数 入居面接予定者数
名城シェルター 200 178 22 15
一時保護所 50 46 4 64
自立支援事業あつた 92 83 9 7
自立支援事業なかむら 72 60 12 4
更生施設上田寮 112 100 12 20
更生施設笹島寮 60 58 2 4
宿泊提供施設 27 26 1 5
緊急宿泊援護事業 - 122 - -
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